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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This paper provides an overview of the situation of child risk in the Primary School 
classroom. To this end, the concept is theoretically supported and the consequences this 
situation entails in education are discussed. 
The empirical proposal presented here consists in the creation of a questionnaire for the 
Primary School teacher, which will help them to identify, through risk and protective 
factors, those students in their class who may be in a risk situation. In addition, an 
educational proposal for the classroom of the 2nd cycle of Primary education based on the 
principles of the inclusive school is collected. The purpose of this proposal is to prevent 
possible risk situations and to intervene with students who may be in them. 
In the end, the conclusions following the implementation of some of the designed 
activities are presented.  
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Este trabajo aporta una visión de la situación de riesgo infantil desde el aula de Educación 
Primaria. Para ello, en él mismo se sustenta teóricamente el concepto y se exponen las 
consecuencias que esta situación conlleva en el ámbito educativo.  
La propuesta empírica presentada consiste en la creación de un cuestionario para el/la 
tutor/a de Educación Primaria mediante el cual pueda identificar, a través de factores de 
riesgo y de protección, a aquellos/as alumnos/as de su clase que puedan estar en 
situación de riesgo. Además, se recoge una propuesta educativa para el aula de 2º ciclo de 
Educación Primaria basada en los principios de la escuela inclusiva. El propósito de esta 
propuesta, es prevenir las posibles situaciones de riesgo e intervenir con el alumnado que 
pueda encontrarse en las mismas.  
Para finalizar, se exponen las conclusiones obtenidas tras la puesta en práctica de algunas 
de las actividades diseñadas.  
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